







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah menjalani serangkaian proses penelitian, peneliti dapat 
merumuskan kesimpulan terkait hasil yang diperoleh. Sesuai tujuannya, penelitian 
ini ialah untuk mengetahui pengaruh terpaan informasi melalui Twitter 
@cinema21 terhadap tingkat keputusan pembelian yang dikontrol oleh sikap dan 
tingkat motif pembelian tiket bioskop pada followers @cinema21. Berikut 
rumusan kesimpulan peneliti berdasarkan hasil penelitian: 
1. Intensitas terpaan informasi melalui Twitter @cinema21 terhadap tingkat 
keputusan pembelian tiket bioskoppada followers @cinema21 diperoleh nilai 
R sebesar 0,255 dan signifikansi 0,010, hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tingkat keeratan kedua variabel masuk kategori hubungan yang rendah 
tetapi pasti dan signifikan. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,065 
(6,5%), yang berarti bahwa sebesar 6,5% keputusan pembelian tiket bioskop 
pada followers @cinema21 dapat dijelaskan oleh intensitas terpaan informasi 
melalui Twitter @cinema21. 
2. Pengaruh intensitas terpaan informasi melalui Twitter @cinema21 terhadap 
tingkat keputusan pembelian tiket bioskop yang dikontrol oleh sikap pada 
informasi diperoleh nilai R diperoleh sebesar 0,235 dan signifikansi 0,019, 
yang berarti hubungan intensitas terpaan informasi melalui Twitter 





sebagai variabel kontrolmasuk dalam kategori hubungan yang rendah tetapi 
pasti dan signifikan. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ketika 
variabel sikap pada informasi dijadikan setelah dikontrol (dibuat konstan) nilai 
koefisien korelasi intensitas terpaan informasi melalui Twitter terhadap 
keputusan pembelian menjadi lebih rendah.Nilai Adjusted R2(koefisien 
determinasi) sebesar 0,146 (14,6%), yang berarti bahwa sebesar 14,6% 
keputusan pembelian tiket bioskop pada followers @cinema21 dapat 
dijelaskan oleh intensitas terpaan informasi melalui Twitter @cinema21 dan 
sikap pada informasi. 
3. Pengaruh intensitas terpaan informasi melalui Twitter @cinema21 terhadap 
tingkat keputusan pembelian tiket bioskop yang dikontrol oleh tingkat motif 
pembelian diperoleh nilai R diperoleh sebesar 0,261, yang berarti hubungan 
intensitas terpaan informasi melalui Twitter @cinema21 terhadap keputusan 
pembelian dengan tingkat motif pembelian sebagai variabel kontrolmasuk 
kategori hubungan rendah tetapi pasti dan signifikan. Hasil analisis korelasi 
menunjukkan bahwa ketika variabel sikap pada informasi dijadikan setelah 
dikontrol (dibuat konstan) nilai koefisien korelasi intensitas terpaan informasi 
melalui Twitter terhadap keputusan pembelian menjadi lebih tinggi.Nilai 
Adjusted R2(koefisien determinasi) sebesar 0,093 (9,3%), yang berarti bahwa 
sebesar 9,3% keputusan pembelian tiket bioskop pada followers @cinema21 
dapat dijelaskan oleh intensitas terpaan informasi melalui Twitter @cinema21 







Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan 
bebarapa saran agar dapat membantu dan memberikan manfaat bagi penelitian 
sejenis sebagai berikut: 
1. Sebagai usaha untuk memperlihatkan gambaran pengaruh intensitas terpaan 
informasi melalui Twitter @cinema21 untuk dijadikan sebagai masukan dan 
bahan pertimbangan bagi perusahaan atau produsen didalam mengelola dan 
menentukan melakukan advertising agar lebih efektif, efisien, dan tepat pada 
target market  misalnya dengan penggunaan advertising melalui social media 
yang lain diantaranya Facebook, Instagram dan lain sebagainya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan acuan untuk pengembangan 
penelitian dengan menggali atau menambahkan variabel independent yang 
diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, misalnya faktor persepsi 
karena setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam 
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PENGARUH INTENSITAS TERPAAN INFORMASI MELALUI TWITTER @CINEMA21 
TERHADAP TINGKAT KEPUTUSAN PEMBELIAN YANG DIKONTROL OLEH SIKAP DAN 




Responden yang terhormat, 
Saya adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Intensitas Terpaan Informasi Melalui Twitter 
@cinema21 terhadap Tingkat Keputusan Pembelian yang Dikontrol oleh Sikap dan Tingkat Motif 
Pembelian Tiket Bioskop Pada Followers @cinema21. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 
realitas yang ada, maka saya mengharapkan responden dapat mengisi kuesioner ini secara lengkap dan 
benar. Seluruh informasi yang saya terima bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan akademis 




TERPAAN TWITTER @CINEMA21 
a. Dimensi Frekuensi 
Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan mengisi jawaban pada titik-titik yang 
telah disediakan : 
1. Seberapa sering Anda log-in Twitter dalam 1 hari? .......... 
2. Seberapa sering Anda membaca tweet @cinema21 pada timeline Twitter Anda dalam 
1 hari? .......... 
3. Seberapa sering Anda membuka akun profile @cinema21 dalam 1 hari? .......... 
 
 
b. Dimensi Intensitas 
Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada kolom 
yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
SP : Sangat Paham   TP : Tidak Paham 
P  : Paham    STP : Sangat Tidak Paham 
N  : Netral 
 
 
No Pernyataan SP P N TP STP 
1. Seberapa paham Anda terhadap tweet @cinema21? 
     
2.   Seberapa paham Anda terhadap bahasa yang 
digunakan? 
     
3. Seberapa paham Anda terhadap tujuan tweet-nya?      
 
    c. Dimensi Atensi 
Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada kolom 
yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
ST : Sangat Tertarik   TT : Tidak Tertarik 
T  : Tertarik    STT : Sangat Tidak Tertarik 
N  : Netral 
 
No Pernyataan ST T N TT STT 
1. Apakah Anda tertarik pada gaya penulisan di 
Twitter @cinema21? 
     
2. Apakah Anda tertarik pada informasi yang 
disampaikan melalui Twitter @cinema21? 




Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban untuk pertanyaan di 
bawah ini : 
Pada proses keputusan pembelian tiket bioskop, tahap mana sajakah yang Anda 
lewati? 
 
No. Tahapan Ya Tidak 
1. Mengetahui kebutuhan Anda, bahwa menonton di 
bioskop merupakan salah satu kebutuhan Anda. 
  
2. Melakukan pencarian informasi terkait film yang 
akan tayang, jam tayang, dan bioskop terdekat 
melalui media penyampaian informasi (social 
media/website). 
  
3. Melakukan penilaian alternatif berupa lokasi, 




4. Melakukan pembelian tiket.   
5. Melakukan evaluasi pasca pembelian tiket berupa 






SIKAP TERHADAP INFORMASI 
Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada kolom 
yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S  : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
N  : Netral 
 
a. Dimensi Aspek Kognitif 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Apakah setelah membaca Twitter @cinema21, 
pengetahuan Anda terhadap film baru yang sedang 
release maupun film yang akan tayang menjadi 
bertambah? 
     
 
b. Dimensi Aspek Afektif 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Apakah setelah membaca Twitter @cinema21, 
Anda semakin tertarik terhadap informasi-
informasi yang disampaikan akun Twitter 
@cinema21? 
     
 
c. Dimensi Aspek Konatif 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Apakah setelah membaca Twitter @cinema21, 
Anda memiliki dorongan untuk melakukan 
pembelian tiket? 






Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban untuk pertanyaan di 
bawah ini : 
Apakah yang menjadi motif Anda untuk menonton film di bioskop? 
 
No. Tahapan Ya Tidak 
1. Saya menonton film di bioskop karena menyukai 
makanan/minuman/snacks yang diperjualbelikan 
di bioskop. 
  
2. Saya menonton film di bioskop karena ingin 
memiliki rasa percaya diri dan pengetahuan 
tentang film-film yang sedang tayang. 
  




4. Saya menonton film di bioskop karena ingin 
mendapatkan pujian. 
  
5. Saya menonton film di bioskop karena merupakan 

































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
4.1500 1.644 .412 .504
4.1300 1.508 .480 .402





































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
8.7300 .866 .470 .587
8.7200 .729 .614 .380





































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
4.1300 .316 .470 .a














The value is negative due to a negative average covariance among items.

























Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
8.2600 .760 .442 .553
8.3600 .738 .470 .515
8.4200 .711 .438 .559
Sikap pada informasi 1
Sikap pada informasi 2

























32 32.0 32.0 32.0
50 50.0 50.0 82.0
16 16.0 16.0 98.0
2 2.0 2.0 100.0
100 100.0 100.0
1 kali dalam sehari
2 kali dalam sehari
3 kali dalam sehari
4 kali dalam sehari
Total
Valid




32 32.0 32.0 32.0
48 48.0 48.0 80.0
18 18.0 18.0 98.0
2 2.0 2.0 100.0
100 100.0 100.0
1 kali dalam sehari
2 kali dalam sehari
3 kali dalam sehari
4 kali dalam sehari
Total
Valid




19 19.0 19.0 19.0
41 41.0 41.0 60.0
36 36.0 36.0 96.0
4 4.0 4.0 100.0
100 100.0 100.0
1 kali dalam sehari
2 kali dalam sehari
3 kali dalam sehari
4 kali dalam sehari
Total
Valid




3 3.0 3.0 3.0
49 49.0 49.0 52.0




















4 4.0 4.0 4.0
46 46.0 46.0 50.0











4 4.0 4.0 4.0
65 65.0 65.0 69.0











4 4.0 4.0 4.0
24 24.0 24.0 28.0
59 59.0 59.0 87.0












1 1.0 1.0 1.0
7 7.0 7.0 8.0
70 70.0 70.0 78.0






















Sikap pada informasi 1
3 3.0 3.0 3.0
68 68.0 68.0 71.0







Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Sikap pada informasi 2
6 6.0 6.0 6.0
72 72.0 72.0 78.0







Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Sikap pada informasi 3
10 10.0 10.0 10.0
70 70.0 70.0 80.0











5 5.0 5.0 5.0










12 12.0 12.0 12.0



















28 28.0 28.0 28.0










2 2.0 2.0 2.0










23 23.0 23.0 23.0










34 34.0 34.0 34.0
48 48.0 48.0 82.0
12 12.0 12.0 94.0












5 5.0 5.0 5.0























1 1.0 1.0 1.0










14 14.0 14.0 14.0










59 59.0 59.0 59.0










62 62.0 62.0 62.0






















100 1.00 4.00 2.0097 .57577
100 3.00 5.00 4.3938 .43059
100 2.00 5.00 3.9700 .54504
100 3.89 13.00 10.2958 1.25815

















































































































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Sikap pada informasi, Terpaana. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Sikap pada informasi, Terpaana. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Coefficientsa
-3.403 .991 -3.434 .001
.148 .062 .222 2.383 .019





































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Motif pembelian, Terpaana. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Motif pembelian, Terpaana. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Coefficientsa
-1.415 .706 -2.004 .048
.169 .064 .255 2.665 .009





































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Model Summary





















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Motif pembelian, Terpaan, Sikap pada informasia. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Coefficientsa
-4.127 1.008 -4.093 .000
.139 .060 .209 2.298 .024
.719 .193 .340 3.715 .000




































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Terpaana. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Terpaana. 
Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
Coefficientsa
-.845 .672 -1.257 .212












Dependent Variable: Keputusan pembeliana. 
 
 
1 2 3 1 2 3 1 2
1 2 3 1 2.00 5 5 4 4.67 5 5 5.00 3.89 1 1 1 1
2 1 1 2 1.33 4 5 5 4.67 3 5 4.00 10.00 1 1 1 1
3 3 1 3 2.33 5 5 5 5.00 4 5 4.50 11.83 1 1 1 1
4 4 4 4 4.00 5 5 4 4.67 4 4 4.00 12.67 1 1 0 1
5 2 2 3 2.33 5 3 4 4.00 4 3 3.50 9.83 1 1 1 0
6 2 2 2 2.00 4 4 3 3.67 4 4 4.00 9.67 1 1 0 0
7 3 2 2 2.33 4 4 4 4.00 4 4 4.00 10.33 1 1 1 1
8 3 2 3 2.67 4 5 4 4.33 4 5 4.50 11.50 1 1 1 1
9 1 1 1 1.00 5 5 5 5.00 4 4 4.00 10.00 1 1 1 1
10 3 2 1 2.00 4 4 4 4.00 4 5 4.50 10.50 1 1 1 1
11 3 4 4 3.67 4 4 4 4.00 4 5 4.50 12.17 1 1 0 1
12 2 2 2 2.00 4 4 4 4.00 4 4 4.00 10.00 1 1 1 1
13 2 1 3 2.00 5 5 4 4.67 4 4 4.00 10.67 1 1 1 1
14 2 2 2 2.00 4 4 4 4.00 5 5 5.00 11.00 1 1 0 1
15 2 2 3 2.33 4 4 5 4.33 4 4 4.00 10.67 1 1 1 1
16 1 1 1 1.00 4 4 4 4.00 4 4 4.00 9.00 1 1 0 1
17 1 1 2 1.33 4 5 5 4.67 4 4 4.00 10.00 1 1 1 1
18 2 2 3 2.33 5 5 4 4.67 4 4 4.00 11.00 1 1 1 1
19 2 2 2 2.00 4 3 5 4.00 4 4 4.00 10.00 1 0 0 1
20 1 2 3 2.00 3 4 4 3.67 4 4 4.00 9.67 1 1 1 1
21 2 2 2 2.00 5 5 4 4.67 4 4 4.00 10.67 1 1 1 1
22 2 2 2 2.00 5 5 4 4.67 4 4 4.00 10.67 1 1 1 1
23 2 2 2 2.00 4 5 5 4.67 4 4 4.00 10.67 1 1 1 1
24 2 2 2 2.00 4 4 4 4.00 4 4 4.00 10.00 1 1 1 1
25 2 2 3 2.33 5 5 5 5.00 4 4 4.00 11.33 1 1 1 1
26 2 3 2 2.33 5 5 5 5.00 5 4 4.50 11.83 1 1 1 1
27 1 1 1 1.00 4 4 4 4.00 5 5 5.00 10.00 1 1 1 1
28 3 3 2 2.67 5 4 5 4.67 4 4 4.00 11.33 1 1 1 1
29 2 2 2 2.00 3 3 3 3.00 3 3 3.00 8.00 0 1 0 1
30 4 2 3 3.00 5 5 5 5.00 5 5 5.00 13.00 1 1 1 1
31 3 2 2 2.33 4 4 4 4.00 4 4 4.00 10.33 1 1 0 1
32 2 2 2 2.00 5 5 4 4.67 4 5 4.50 11.17 1 1 1 1
33 3 2 2 2.33 5 5 4 4.67 5 4 4.50 11.50 1 1 0 1
34 3 3 3 3.00 5 5 4 4.67 3 5 4.00 11.67 1 1 1 1
35 1 2 1 1.33 4 5 5 4.67 4 4 4.00 10.00 1 1 0 1
36 3 2 3 2.67 5 5 5 5.00 5 4 4.50 12.17 1 1 1 1
37 2 2 2 2.00 4 5 5 4.67 4 5 4.50 11.17 0 1 1 1
38 3 2 3 2.67 4 5 5 4.67 5 4 4.50 11.83 1 1 1 1
39 1 2 3 2.00 4 5 5 4.67 3 4 3.50 10.17 1 1 1 1
40 2 3 3 2.67 4 5 5 4.67 4 4 4.00 11.33 1 0 1 1
41 2 2 3 2.33 5 5 5 5.00 3 4 3.50 10.83 1 1 1 1
42 3 3 3 3.00 4 4 4 4.00 4 4 4.00 11.00 1 1 1 1
43 2 3 3 2.67 5 5 5 5.00 4 4 4.00 11.67 1 1 1 1
44 2 2 2 2.00 4 5 4 4.33 4 4 4.00 10.33 1 1 1 1
45 2 2 3 2.33 5 5 4 4.67 4 4 4.00 11.00 1 1 0 1
46 2 2 2 2.00 5 5 4 4.67 4 5 4.50 11.17 1 0 1 1
47 1 1 1 1.00 5 5 4 4.67 4 4 4.00 9.67 1 1 1 1
48 2 1 2 1.67 4 4 4 4.00 4 4 4.00 9.67 1 1 1 1
49 2 2 3 2.33 5 5 5 5.00 5 5 5.00 12.33 1 1 1 1
50 1 2 4 2.33 4 4 5 4.33 4 5 4.50 11.17 1 1 1 1
51 1 1 3 1.67 5 5 5 5.00 5 5 5.00 11.67 1 1 1 1
52 1 1 2 1.33 4 4 5 4.33 4 4 4.00 9.67 1 1 1 1
53 2 2 1 1.67 4 4 4 4.00 4 4 4.00 9.67 1 1 1 1
54 2 1 1 1.33 5 4 4 4.33 3 4 3.50 9.17 1 1 0 1
55 2 1 1 1.33 4 4 4 4.00 3 5 4.00 9.33 1 1 1 1
No.
1 2 3 4
Keputusan Pembelian







56 1 1 3 1.67 5 5 5 5.00 2 4 3.00 9.67 1 1 1 1
57 1 2 3 2.00 5 4 4 4.33 2 4 3.00 9.33 1 1 0 1
58 1 1 2 1.33 4 4 4 4.00 3 4 3.50 8.83 1 1 1 1
59 2 2 2 2.00 4 4 4 4.00 5 5 5.00 11.00 1 0 1 1
60 1 1 3 1.67 5 5 4 4.67 4 4 4.00 10.33 1 1 1 1
61 2 3 3 2.67 5 5 5 5.00 4 5 4.50 12.17 1 1 0 1
62 1 3 3 2.33 5 5 4 4.67 4 4 4.00 11.00 1 1 0 1
63 1 1 2 1.33 4 4 4 4.00 3 4 3.50 8.83 1 0 0 1
64 2 3 3 2.67 5 4 4 4.33 3 4 3.50 10.50 1 1 0 1
65 1 1 1 1.00 4 4 4 4.00 3 4 3.50 8.50 1 0 0 1
66 1 2 2 1.67 5 5 4 4.67 3 4 3.50 9.83 1 1 1 1
67 2 1 2 1.67 5 5 4 4.67 4 4 4.00 10.33 1 0 1 1
68 1 1 1 1.00 4 4 4 4.00 4 4 4.00 9.00 1 1 1 1
69 2 1 2 1.67 4 4 4 4.00 4 5 4.50 10.17 1 1 0 1
70 1 2 3 2.00 4 4 4 4.00 5 4 4.50 10.50 1 1 1 1
71 2 1 1 1.33 4 4 4 4.00 3 4 3.50 8.83 1 0 1 1
72 1 2 4 2.33 5 5 5 5.00 5 5 5.00 12.33 1 1 0 1
73 3 1 3 2.33 5 5 4 4.67 3 3 3.00 10.00 1 1 1 1
74 2 1 3 2.00 4 4 5 4.33 4 4 4.00 10.33 1 1 0 1
75 1 1 2 1.33 4 4 4 4.00 3 4 3.50 8.83 1 1 1 1
76 2 2 2 2.00 5 4 4 4.33 4 4 4.00 10.33 1 1 1 1
77 1 1 3 1.67 4 4 4 4.00 4 4 4.00 9.67 1 1 1 1
78 2 3 1 2.00 5 5 5 5.00 4 4 4.00 11.00 1 0 1 1
79 2 2 2 2.00 5 5 4 4.67 4 4 4.00 10.67 1 0 0 1
80 1 3 2 2.00 4 4 4 4.00 4 4 4.00 10.00 1 1 1 1
81 2 1 1 1.33 5 4 4 4.33 4 4 4.00 9.67 1 1 1 1
82 2 2 3 2.33 4 4 5 4.33 3 4 3.50 10.17 1 1 0 1
83 1 1 1 1.00 4 4 3 3.67 4 4 4.00 8.67 0 1 1 1
84 2 2 2 2.00 5 4 4 4.33 4 4 4.00 10.33 1 1 1 1
85 2 2 2 2.00 4 5 4 4.33 3 4 3.50 9.83 0 1 0 1
86 1 2 3 2.00 5 4 4 4.33 4 4 4.00 10.33 1 1 1 1
87 2 2 3 2.33 4 5 4 4.33 4 4 4.00 10.67 1 1 1 1
88 1 1 1 1.00 4 4 4 4.00 2 2 2.00 7.00 1 0 1 1
89 3 3 2 2.67 4 5 4 4.33 3 3 3.00 10.00 1 1 1 1
90 3 3 2 2.67 5 5 4 4.67 3 3 3.00 10.33 1 1 0 1
91 2 2 2 2.00 4 4 4 4.00 4 4 4.00 10.00 0 1 1 1
92 2 3 2 2.33 5 4 4 4.33 3 4 3.50 10.17 1 1 1 1
93 3 2 3 2.67 5 4 4 4.33 4 4 4.00 11.00 1 1 1 1
94 1 2 1 1.33 4 4 4 4.00 3 4 3.50 8.83 1 0 0 1
95 2 3 3 2.67 5 5 5 5.00 3 3 3.00 10.67 1 1 1 1
96 1 1 1 1.00 3 3 3 3.00 3 4 3.50 7.50 1 1 0 1
97 1 3 2 2.00 5 5 4 4.67 4 4 4.00 10.67 1 1 1 1
98 2 3 2 2.33 5 5 4 4.67 3 4 3.50 10.50 1 1 1 1
99 2 1 3 2.00 4 4 4 4.00 2 3 2.50 8.50 1 1 0 1





0 2 5 5 5 5.00 1 0 1 0 0 2
0 2 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 0 0 0 2
0 3 5 5 5 5.00 1 1 1 1 1 5
1 0 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
0 0 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 5 4 4.33 1 1 1 1 1 5
0 0 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
0 3 5 5 5 5.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
0 0 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
0 0 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
0 0 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 3 4 3.67 1 1 1 0 0 3
0 2 4 4 3 3.67 1 1 1 0 0 3
0 2 4 4 5 4.33 1 1 1 0 0 3
0 2 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 0 0 0 2
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
0 2 4 4 5 4.33 1 1 1 0 0 3
1 1 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 1 5 5 5 5.00 0 1 1 1 0 3
1 0 3 3 4 3.33 1 1 1 1 1 5
1 1 4 5 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 4 4.00 1 1 0 0 0 2
1 1 4 5 5 4.67 1 1 1 0 0 3
1 0 4 5 4 4.33 1 1 1 0 1 5
0 2 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 0 4 5 5 4.67 1 1 1 0 0 3
0 2 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 0 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 5 4.33 0 1 1 1 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 4 4.00 1 1 0 0 0 2
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
0 2 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
0 2 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
0 2 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 5 5 5 5.00 1 1 0 0 0 2
1 0 5 5 5 5.00 1 1 0 0 0 2
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 5 4.33 1 1 1 1 1 5
0 2 5 5 5 5.00 0 1 1 1 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 5 5 4 4.67 1 1 0 0 0 2
1 1 5 5 4 4.67 1 1 1 0 0 3
1 1 5 5 4 4.67 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 5 4.33 1 1 0 0 0 2
1 1 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
Motif Pembelian
Tahapan ke5 1 2 3 4 5 Tahapan
Keputusan Pembelian
Rata2 




1 1 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 5 4.33 0 1 1 0 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 0 5 5 4 4.67 1 1 1 0 1 5
1 1 4 5 4 4.33 1 1 0 0 0 2
0 3 5 4 4 4.33 1 1 1 1 1 5
1 0 4 3 4 3.67 1 1 0 0 0 2
1 0 4 4 4 4.00 1 1 0 0 0 2
1 0 3 4 3 3.33 1 1 0 0 0 2
1 0 4 4 4 4.00 1 1 0 0 0 2
1 1 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 5 4 3 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 5 4 5 4.67 1 1 1 1 1 5
0 3 5 5 5 5.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 5 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
0 3 5 3 5 4.33 1 1 1 1 1 5
1 1 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 3 3.67 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 4 4.00 0 1 1 1 0 3
1 1 5 5 5 5.00 1 1 1 1 0 4
1 1 5 4 3 4.00 1 1 1 1 1 5
1 0 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 5 4 4 4.33 1 1 1 1 1 5
1 1 4 3 3 3.33 1 1 1 1 1 5
1 1 3 4 3 3.33 1 1 1 1 1 5
1 0 4 4 4 4.00 1 1 0 0 0 2
1 0 4 4 3 3.67 1 1 1 0 0 3
1 1 4 5 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 0 4 4 4 4.00 1 1 1 0 0 3
1 1 4 3 4 3.67 1 1 1 1 1 5
1 0 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 0 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
1 1 4 4 4 4.00 1 1 1 1 1 5
0 3 5 5 5 5.00 1 1 1 1 1 5
1 1 5 4 4 4.33 1 1 1 0 0 3
1 1 4 4 3 3.67 1 1 1 0 0 3
1 0 4 4 3 3.67 1 1 1 1 1 5





Uji Validitas Keputusan Pembelian
No. Pola 1 2 3 4 5 Jumlah
1 I 1 1 1 1 1 50
2 II 1 1 1 1 0 8




KS = 1 - e/x
ks = 0.92
Kr = 0.928
Uji Validitas Motif pembelian
No. Pola 1 2 3 4 5 Jumlah
1 I 1 0 0 0 0 0
2 II 1 1 0 0 0 14
3 III 1 1 1 0 0 41
4 IV 1 1 1 1 0 1




KS = 1 - e/x
ks = 0.99
Kr = 0.988
Total Responden
Jumlah 
Kesalahan Pola
Total Responden
Jumlah 
Kesalahan Pola
 
 
